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S*5i» ( • « e r t t o m tonotoa á la Qtmwt* todo* 
ios paebiot de! Archipiélago erigidos civilmente 
pugaado M Importe l o i qae paedaa, y icpliendo 
pos lot úemát lo» toado* de ¡M recpectivai 
^rcvlBclaa. 
tJt**i iritm tU %4 i» ScpiUmbr» át 1S44) 
6e declara texto oficial, y auténtico el de tai 
tíUpoiiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto seráa 
obligatoria en su cnmplimiento. 
{Superior Decreto de se de Febrero de 1S63.) 
60BIIBN0 « B A L DE FILIPINAS 
Hacienda. 
Mscila 8 de JUDÍO de 1898. 
En DIO de la i excepcicnaUs íficultsdes de que 
B¡e hallo itTeitido per el Gcbierco de S. M. , 
tetiesdo en (uenta la esgusticsa s i tuación poique 
t t m i e t a eita capital, per el blequeo y cerco de 
la pcblaciín, á prcpueita y de cccfcririded con 
la l E t e r d c r c í a gcreial de Hacieud», TíEgo en 
decietar lo eiguientt: 
Artículo 10 La Tete reí ía general de Ha-
cieida tbrirá un ciédito i la Ctmillón ohil de 
dcíecia, ptra la ccmpia de arrea, harina y ví-
Tcrci, hasta Ja cantidad de cien mil peios. 
Aiíículo 2.0 Lai cantidadcB que se libren per 
eite concepto, te harán figurar en una cuenta 
cipecial que se demminará «Anticipo! reinte-
gra blei á la Cemiaién CÍTÜ de díf€iisa.> 
Artículo 3,0 La Coislsién civil de defema queda 
cbligfld» é ingrcier. A medid» qne te Tayan efeo-
tnatdo las Tentaa, en la Teeoreiía Central, lai 
cantidadei que rectude j o r vtnta de vÍYerei, halla 
saldar dicho crédito . 
Publíqueie, dése cuenta al Gobierno de S. M . 
y vuelva á !a Intendencia general de Hacienda 
para lot efectos oportunos. 
A U G U É T I N . 
Parte jnilitar 
G O B I E R N O M I L I T A R 
Servicio de la l iaza para el dia 15 de Junio 
de 1898 
General de dia: Excmc. Sr. General de Dlvieion 
D. Fraficitco RIzao y Bemirfz.—Parada: Los Cuer-
pea de la guarnición, Premáí' jr Cwcel: Batallón 
Provie lona l .—de dia El Teniente Coronel de 
Cazadores nóm. 6 D. Rfcfael Victoria Rebullida.— 
Imaginaria: Otro del 73 D. Vicente Romero Qai-
ftcnes.—Jc/s para el reconoeimíenio de provisiO' 
ws: El Comandante de Artilleiia de Plaza p . León 
Ürzain Cuesta.—BoíyatoZ y provisiones: Cazadores 
afim. 8, í.er QifUíii.—Vigilancia de ápié: Caba 
Hería núm. 31 2.o Teniente.—/^»» ¿e eiases: E 
mismo Cuerpo, 
De órdan de S. K . ~ El Tenienla Cor®i>.«l Sárjente 
Ifavor, Joié E de Miebelena. 
Marina. 
AVISO A LOS NAVEOAJSTES 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE 
COLOMBIA INGLESA 
^alizft que reempUza á una boya en e) banco Bo» 
berl. á la entrada del río Fraser. 
(Notice to M a r i n e » , núm, 57. Ot tava, 1896.) 
^im, 1.817» 18€6,- L& boya reja, núm. 1, que 
marcaba el (xtrtmo W. del banco Robert, á la en-
trada del río Frater, ba sido reemplazada por 
una vallza de madera, levantada en 2m,7 de agua, 
á 7 cables al S. 80o W. del faro de Sacd Heads. 
La valizr, formada por tres inertes pi'otes UD> 
dos por la cabeza, eelá enterrada 3m en d fondo 
y sale Sm^ eobre la pleamar; está pintada de ne-
gro y ccrcuada por ana bola. 
Á an cable ai W. de la valiza hry tondas de 23m 
Situación spreximada: 49o 5' 20" N . por 117o 
5' W. 
Carta cóm. 99 A de la sección VI . 
OCEANO PACIFICO DEL SUR 
AUSTRALIA 
Caab o de beyas en el puerto Píiccett Royal. 
(Notice to Mariners, n ú m 683. London, 1896). 
N€m. 1.818 1896 —Se ban ffecíuaéo las si» 
goítctes mcciflcacionet eu tas boyas del puerto 
Piiceca» Roy a : 
. l.o E! r d r r «?£ 'a bs^a, fcEdcada á ucea dos 
cables al NW. del txtremo del auelle del ferro-
carri', que era cegre, e» abora rojo, 
Sl/uadón aprex mada: 35o V 30" S. por 124o 
7* 40" E. 
2,0 El rdor de la boya, fondeada á 4 5 cables 
al S. 80o W. del exlremo deí muelle déla ba-
hía HaiDcver, que era blanco, lo es ahora negro. 
3,0 Uoa nntva bey», negra, ha sido fondeada 
á 3 cables al 8E. dd muelle de la bahía Ha-
never y al S. 25o W. de !a pucta Wskefield. 
4.o Han sido tuprimidas la boya negra, la blan-
ca y )a negra, que estaban antes fondeadas, res-
pectivamente, í 2,8 cablea al 8. 30o E., á 1,1 ca-
ble al 8. 25o B. y á nn cable a) S. 55o B, del 
extremo del muelle de la babía Hanover. 
Carta núm 536 de la sección V I . 
Adición de dos sectores rojos á la luz principal de 
la isla Gtabo (Entrada F. del estrecho de Bast.) 
(Ncr ice to Mariners, t úm. n o . Victoria Government Gazette. Mel« 
bourne, 28 Octabre 1896.) 
Núm. 1.819 1896—8n el príxrmo mes de Ene-
ro de 1897, te afiadiráo dos sectores rojos á la 
luz principal, fij?, blanca, de la isla Gabo: el pri» 
mero entre las direcciones de la luz N. 24o 
E. y N. 44o B., sector de 20o sobre cabo Hcwe; 
el segundo entre el S. 55o W, (dirección qn» 
pasa i una m'Ha por faera del cabo Lítele Rame) 
y el N. 85o W., dirección que pasa por la entrada 
del Mallagata iniet. 
La luz continuará siendo fija, blanca, en el sec-
tor intermedie, entre el N . 44o B2 y S. 55o W. 
(191o). Los dos sectores rojos estío destinados i 
avisar a ios navegantea ID proximidad á la costa. 
Cuaderno de faros núm. 6 de 1891, pág. 70. 
OCEANO ATLANTICO D E L N ü B T E 
ESTADOS UNIDOS 
Í Extinción de la luz del muelle (Carolina de3 S.) üa Mbfa Bol! 
(Notice to Mariners, núm. 48.067 Wásh ing ton , 1896.) 
Núm. 1.820, 1896. Bi 14 de N viembre á& 
1896, se aprgó definitivamente la luz fija, bianoa, 
del muelle de ia Gompafií» Bu 1 B»y Oyster C.o. 
Cuaderno de faros núm. 5 da 1896, pág. 230. 
ISLAS BRITANICAS.—INGLATERRA 
Cambio, en proyecto, de la luz y de las 
les de marea de Pe* zacee. 
(Notice to filarioers, núm. 702 London, 1896}. 
Núm. 1 821, 1896.—Las Autoridades 
de Pea zanca participan qae el l.o de Febrero 
1897, la luz de la cabeza del muelle de Pea-
zanca se cambiará, de fija, que es ahora, en 
luz de grupos de eclipses, en nn periodo de 
30 segundo?, del algaienti modo: 
Luz, 23 segundos,- eclipse, 2 segundos; faz, 3 
segundos; eclipse, 2 segondos. 
Sera: roja, entreoí 8. 89o E. basta la íierira 
situada al N. («obre las rocas Raymond y Oressar); 
blanca, enfcie ei S. 89* E . y el S. 8o 23. (8lo>, y 
roja, entre el S. 8o E, hasta la tierra al W, («©• 
bre las rocas Lew Lee y Gear.) 
Situación aproximada: 50o 7' N. por Os 41» 
50" E. 
Además, se harán las siguientes si fules en un 
asta de bandera colocada en la cab za de! muelle, 
al W, del farc: 
l.o una Inz roja, de noche, ó una bola de día, 
idieará que hay una profundidad de 3m en la 
cabtza del muelle. 
2 o Dot luces rojas, distantes entre tí Seo, du-
rante la noche, ó dos bolas durante ei día. tn» 
dicarán que están abiertas las puerUa dei dock. 
Cuaderno de faros núm. 4 de 1893, 
Cambio de sitnacidn del muerto del buque-escuela, 
en e puerto de Faimouth. 
(Notice to Mariners, núm. 690. Londón 1896). 
Núm. 1.822, 1896.—Bl^muerto del baque-escuela, 
en el puerto de Falmoaib, ha sido trasladado 3,5 
cables en dirección NNE.; ia baya está ahora á 
5*4 cables al S. 48o W. de la iglesia de San Jaslo 
y al S. 51o E. de ia punta Restrongaet. 
Situación aproximada: 50o 10' 30" N. por lo 
11* 50" E. 
Carta túm, 220 de la sección 11. 
Restos de buque sumergidos en las proxmiá 
del puerto de Pooíe. 
^Notice to Mariners, n ú m . 699. London, 1896 ) 
Núm- 1.823, 1896 —Según participa mn 
18 de Noviembre de 1896 el Almirante Superlnton'-
dente de las Reservas navales de Inglaterra, los 
restos del pequeño buque da cabotaje Mary Aon, 
están inmergidos por fuera de la barra áe\ puerto 
de Pooie, y su palo sale del agua próximameoíe 
un metro en bajamar; estos restos están I 8 cables 
si N . 8o E. de la roca Oid Hárry de la puf ta 
Sfcandfatt y en la parte B. de la enfilacióc 1 . 28o 
634 15 da Junio d« 1898 Gaceta de M»nUi.—Núm? 164 
W. S. 38o E. de las laces de dirección de U paota 
de North Haven. 
Moy cerca de ios restos y por le parte de afuera, 
te ha colocado oot boya verde, con la ioscrípcióo 
Wreek buey. 
SitnaoiÓQ aprox mada: 50o 39' 10 ' N. por 4a 
18' 20" B, 
Carta oúm. 207 de la sección I I . 
MAR DEL NORTE 
ISLAS BRITANICAS.—INGLATERRA 
loaugaración de luces de dirección eo el puerto de 
Haiw cb. 
(Notice to mariners, a ú m . 697. London, 1896.) 
Núm. 1824, 1896.-Las autoridades del puerto 
de Ha-wlch partic>pao, con fecha 26 de Noviembre 
de 1896, que se iutugararán en el puerto las si-
guientes luces de direccióo; 
Tíos luz fija, roja, en non torre levantada en el 
muelle de la entrada S. del puerto de marea de 
FelixstcTre, ia enfi:ación N. 12o E.««S. 12o W. de 
esta inz con la roja de Felizstcwe, conduce al 
puerto y á la mitad dfl canal entre las boyaa de 
Beaeh E A y de Cl ff Foot 
Además, se inaugurarán dos luces dióptricas, ro-
jas, en las valizas NW. y SE. de Landguard, para 
guiar entre los bancos Grisíle y Guard. 
Situación aproximada de la luz del muelle St de 
Felixtow-: 51o 56* 50 ' N por 7o 32* 20't E.* 
Cuaderno de faros núm. 4 de 1893, pág. 36. 
Supresión de las valizaa de la milla medida; 
lío Humber. 
¡Notice to Mariners, núm. 698. London, 1896.) 
Núm. 1.825, 1896—La Trinity-House de Hall 
participa que no existen ni se reemplazarán las 
vaiizss (da asía, rojas, que servían para marcar la 
miUa medida, en Stalüngborough, en la orilla S. 
del lío Humber, á una miiia ai SE. del puerto. 
Situación aproxiaoada de la val za NE. de Sta-
llinSborough: 53o 37' 10'* N. por 6o 3* 40^ E. 
Carta núm. 239 de la sección I I . 
ALEMANIA 
Alumbrado actual del puerto y de las proximidades 
de Getkemunde 
(Nachrichten fár Seefahrer, n ú m . 4913.046. Beriin, 1896.) 
Núm. 1.826, 1896.—Sa han inaugurado en Qes-
lemunde las siguientes luces: 
1.0 Una luz fija, verde, en el muelle, en la ori« 
lia S, de la desembocadura del Geeste, en 53o 32* 
14a N. por 14o 48' 15" E. 
2.o Una luz fija, verde, en el extremo del mue-
lle, sobre estacas, en la orilla S. de la entrada del 
Geeste, en 53o 321 12" N . por 14o 48f 10t4 B. 
3.0 Una luz eléctrica flji, verde, en la cabeza 
S., á la entrada del puerto de los pescadores, en 
53o 31* 5 1 " N per 14o 48' K. 
Esta luz, de 5 millas de alcance, eitá colocada 
á 16m,7 sobre la pleamar, eo lo alto de un asta 
de hierro de 15os de altura. 
4.o Uua luz fija, roja, en la cabeza N. del puerto 
de los pescadores, en 53o 31' 56" N. por 14o 48( 
E. Esta luz, de 2 mi:las de alcance, está en una 
horquilla de madera, A 8m,3 sobre ia pleamar y á 
2m,5 sobre el parapeto. 
5.0 Aguas arriba de la desembocadura del Gees-
te, está fondeada una boya luminosa, roja, con una 
luz blanca, de eclipses. 
Cuaderno de faros núm. 3 de 1896, ( t a parte). 
86. 
OCEANO ATLANTICO DBL NORTE 
Restos de buque, flotantes, a] £ . de la Madera. 
(Avis aox Navigateurs. n ú m . 27111.638 Pt r is , 1896.) 
Núm. 1.827, 1896.—Según participa el Ca-
ín del vapor francés «Villa de Maranhao,» 
encontró el 23 de Noviembre de 1896, en 32o 
N. por 9o W. , un buque de pequeño tonelaje eon 
la quilla para arriba. 
Estos restos, por su situación en la derrota de 
cabo Finisterre á Tenerife, constituyen un ver-
dadero peligro p«ra la navegación. 
Carta núua. 234 de ia sección I V . 
FRANGÍA 
Desaparición de valizas en el Archipiélago de los 
Ohaussey. 
(Avis anx Navigsteaw, n ú m 271H 636 ParU, X896.) 
Núm. 1.828, 1896—Segúa participa el Jefe 
de Estado Mayor del 2.0 Departamento, han desa-
parecido las valiaÍs de la meseta de la Oorbiére, 
del Loup y de las Locgues. 
Carta núm. 297 de la sección I I . 
Restablecimiento de la boya de la Joment, en las 
proximidades de Tréguier. 
(Avis aux Navigateurs, aúm. 27611.669 Paris, 1896) 
Nám, 1.829, 1896.—-Según pardeipa el Jefe 
de Estado Mayor del 2.0 Departamento, la boya 
de huso, roja, de la Jument des Heaax, que 
había desaparecido c(Aviso núm. 257(1 802 de 
1896),» ha sido colocado de nuevo en su l i t io . 
Cacta núm. 207 dd U sección I 
CANADA.-GOLFO DE SAN LORENZO 
Cambio en el alumbrado de la gola de Negaac 
(Notice to Mariners, núca.s 58 y 54 0ttawa, 1896,) 
Núm. 1.830, 1898.—A coaieouenoía de cam* 
bios producidos en el canal de la gola de Neguao, 
se ha inaugurado uua luz (anterior), «fija, roja,» 
á 275m al S. 12 o E . de la luz principal de esta 
gola. La nueva luz está colocada en un palo que 
tiene un abrigo blanco en su base; su aparato es 
catóptrieo. 
La enfilación N . 12 0 W.~S. 12o E. de las dos 
luces, guía por el medio .del canal de la gola de 
Neguao, hasta la boya que indica el paso á través 
de la barra exterior, permitiendo zafarse de la 
barra del S. y de la del N . 
La luz anterior de la enfilación de Lcwar Ne-
gaac, situada en el muelle público, ha sido tras-
ladada 1401 en dirección SSW. En la actualidad 
está sobre un palo, a 709,5 de elevación sobre la 
pleamar. No hay más modificaciones. 
Cuaderno de faros núm. 5 de 1896, pág, 52. 
SENO MEJICANO 
ESTADOS UNIDOS 
Vatiza luminosa en el muelle de la pasa Sabina 
(Notice to Mariners. n ú m . 171 Lighi-House Board. Wáah ing ton , 1896) 
Núm, 1.831, 1896—El 25 de Noviembre de 
1896 se ha debido inaugurar una luz «fija, roja,» 
en la cúspide de una construcción levantada en 
un bloc de mezcla del muelle E. de la entrada 
de la pasa Sabina, y situada é 8 i [6 millaa al 
8. 20o 30* E. del faro del paso. 
Esta luz, colocada en un fanal lenticular, está 
elevada 701,3 sobre la pleamar media. £1 íanal 
está colocado en una caja roja, que descansa sobre 
una construcción de madera, sostenida por cuatro 
columnas de hierro que se elevan sobre el bloo 
de mezcla. 
Cuaderno de faros núm, 6 de 1895, PáS» 23* 
Cambio de nombre del cayo Habor (Gayos Cedar). 
(Not i te to Mariners, ndm. 48JI.068 Wásh iog ton , 1896). 
Núm. 1.832, 1896.—El Cayo Habor (Cayos 
Cedar), se llamará en adelante Cayo Grassey. 
Carta núm. 180 de la sección I X . 
0 3EANO INDICO 
AFRICA 
Bajo al S. de la punta Timpson (bahía de Lagos)* 
(Notice to Mariners, mím. 685 London, 1896). 
Nüm. 1.833, 1896.—El Comandante del buque 
de guerra Inglés «Blonda» participa que el vapor 
Tranivaal tocó el 6 de Octubre de 1896, á las 
8h 3001 de la mañana, en un bajo cubierto con 
4m, i de agua en bajamar y rodeado de sondas 
de 531,5, Este bajo está á unas 2,9 millas al 3% 
i 4 9 b . de la valiza de punta Timpson y al N . 80Q 
del extremo S. de punta Reuben. 
Situación aproximada: 25 o 58* 30^ 8. par 
38 o 501 30»* E. 
La <BUmde» sondó en un gran trecho sobre la 
marcación dada á punta Reuben y sobre la sitúan 
ción del bajo, no obteniendo sondas inferiores á 
6m,5; pero como, según las noticias recibidas, 
este bajo consiste en una cadena estrecha, es ne-
cesario esperar el resultado da un examen más 
completo. 
Caria oúm. 599 de la seccioa I V . 
Alumbrado de unos reatos de buque en el puerto 
de Zamzlbar. 
(Notice to Mariners, n ú m . 681. L o n d o n , 1896}. 
Núm. 1.834, 1896 —Según noticia el Capitán 
de puerto de Zanzíbar con fecha 28 de Octubre de 
1896, el yacht Glasgow se fué á pique en et 
puerto, en 11 m de agua, á 40001 al N. del Oon-
solado ingles. 
En el palo mayor se han colocado dos laces-
fijas, rojas' 
Situaóión apróximada: 6 0 9' 30** S. por 45 0 
24< 3 0 E , 
Cuaderno de faros núm. 8 de 1896, pág. 42, 
Carta núm. 162 de la sección I » . 
ISLA DE CEILAN 
Luz en el extremo W. del rompeolas NE. de 
Colombo. 
(Notice to Mariners, núm. 677. London, 1896Í. 
Núm. 1.835, i896.—Wo se ha inaugurado la 
luz (fija blanca), sobre estacas, que se anunció 
en el Aviso núm. 13186 de 1896. 
E l 1.0 de Octubre de 1896 se ha debido inau-
gurar una luz dióptrica, de 6.0 orden, fija, verde, 
en el extremo W. del andamiaje del rompeolas 
N E , en construccióa. 
Este rompeolas tiene una extensión de n o n al 
S. 8 6 0 W, de la parte W. de punta MU'WÍI. 
Situación apróximada: 6 o 57t 50" N . por 
8 6 ° 4' E: 
Cuaderno de faros nüm 8 de 1896, pág. 74. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
FRANCIA 
Modiftcación del alumbrado del faro da Patiras, QU 
ronda. 
(Directión des Phares et Balites. 17 Diciembre 189S). 
Núm. 1, 1897.—Djsda el 30 da Diciembre de 
1896, la amplitud del sector alumbrado por el 
faro de Patiras, tuyo eje está en la dirección del 
faro N . 20 o 80' WM envés de 2o, será de 43. Ka 
este sector la luz continuará siendo de eclipsa 
regulares cada 4 sagandos. Su potencia lomi* 
nosa será de 2 500 Oárcels, y su alcance lamí' 
noso medio de 28 mlliaB, 
Cuaderno de faros núm. 2 de 1893. pág. 54 . 
15 de Mftnil».—Núm. 164 15 de Junio de 1898 $8B 
GOLFO DK FINLANDIA 
ieoto de bencot en lai ptozimidadei de 
Sederacher. 
lydrographique n ú m . 183. San Petenbargo, 1896.) 
3? 1897.—Se han valzado los ligaieates 
^ banco de 8m de roca y piedras, Sgflers-
' 0d de 15031 de largo de N. á 3.. 75na de 
^ y Vtaado á 0.3 miiUa! N. 42o W del faro 
jgricher, está marcado por noa percha roja 
.icoba roja paataa arriba, colocada ea 7ín 3 
j ciotil S. de! banco. 
¿80j6o da la sonda de 3a: 60o 6' 50a N . por 
l 40" E. 
el banco da rocas de lai.5, Lampicari, de 
je lirgo en direcc'óa WNW..B5E., 35ai de 
limado á 0,4 milla al N 37J 30' B. d^I 
je Sederacher, está marcado por nía percha 
|(, con escoba negra paataa abajo, colocada en 
ju el caotil S. del »noo. 
piolín del banco: ^600 6' 50" N . por 31o 39» 
El banco de rocas de 30,3. Kikkim%, de 
le largo en direocfóa EiNE.*WsW , 35 ¡n de 
y sitaado á 0,9 milla ai N. 78 > B. del Uro 
d^erscher, est* marcado por ua« percha 
,01 con escoba negra paotas abijo, colocada en 
* ea el cantil N . del banco, 
joición del banco; 60 06f 50" N. por 3 1 ° 40' 
E. 
i El banco de rocas de 0ais3. Bczerklakk de 
de largo de N. á S., 55oa de ancho f si* 
í i 540ín al N. 16 0 W. del faro de Sedera-
i,eiti marcado: en sa cantil S. por noa percha 
con escoba roja puntas arriba, co ocada en 
I, y en so cantil N. por una percha blaoca con 
k oegra paQtas abajo, colocada en 7m 3. 
pación del banco; 60 0 9' 20" por N 31 0 37* 
E. 
) El arree fe de piedras de 2n,7, Gammelvikg 
que sale por el S. de la costa S. da la isla 
a, está marcado por una percha roj» con es* 
|i roja puntas arriba, colocada en 7001% á 25m 
.de la sonda de 2tn,7. qae está en la «xtre 
kd del arr^elfd. á 315ai al S. 86 0 B. de la punta 
i la isla B istias. 
taación de la sonda de 2m.7: 6 0 ° 9* 20" N-
31° 39' 40 ' E. 
A Bl Banco de piedras de lm,2, Halaholois-
ktand, de 3503) de largos da N, á S., 170m de 
io y situado á 0 4 millas al S. 26 0 E. da la 
«8. de la isla Bast se, está marcado en f a can-
Lpor una percha blanca con escoba negra pun* 
' , y en su candi W, por nna percha negra 
anca con dos escobas negras de pautas justa-
fUB y colocadas ambas vaiizas en 7tn,3. 
El banco de roca de lm,8, Halaholms Mgrunde 
pm de diámetro y situado á 0,6 milla al 8. 42o 
s de la pnnta S. de la isla Bast sa. está mar-
icón una percha roja con escoba roja puntas 
Í, colocada en 7m,3 en el cantil S. del banco, 
toación de la sonda de lm.8: 60o 9l N . por 
40' 10" E. 
•j El banco de rocas de 3ai, Svarthelsgrund. 
"Om de largo en dirección WBW. ESE., 55m 
ficho y situado á 0,9 milla al S. 87o 30 W, 
«punta SE. de la isla Pertsa eatá marcado 
QDa percha blanca con escoba negra puntas 
J. colocada en 7m,3 eo el cantil N. del banco, 
«nación del banco: 60o 8' 40" N por 31o 41 ' 
E. 
6lE 
El arrecife de rocas, Vtthell, que sale 90m 
la roca de este nombre, esta marcado 
ana percha flanea y roja con dos escobas de 
Aparadas, colocada en 7 00.3 en el extremo 
161 «rrecife. 
S g 0 de Ia V6,iza: 600 81 10lt N- Por 310 50 
J i Ei banco de rocas de Om.9. Víthells-Vastfa 
01 de íargo en dlrecc!ón NW..Sg., 130m de 
^ y situado á 2,3 millas al N. 41o E. del 
e Sederscher, está marcado por u ta percha 
turf tl>li4nc,l 0011 doa escobaa negras de puntas 
Q * ^ * * colocada en 7m.3 en el extremo W . 
to^i0 ^ binco: 60j 84 20,, N- P01" 
• 
dtl banco: 60J 8' 20" N . por 31o 
^ banco de rocas B'naernf-g uud, de 
9 ^rgo en dirección NW -32., ISSm de 
LÍ en el cual las manores sondas de lcn,2 y 
^«n, las de lai.2 á 2,6 m lUt al N 533 E. 
del faro de Sederscher y las de lca,8 i 2,7 mil ás 
al N . 593 E. de este faro, ha silo mircalo por 
nna percha roja con escoba roja puntas arriba; 
colocada en 9m en e cantil S. de la sonda da 
I m d . 
Situación de U sonda de lm,8: 6 0 ° 8' N. por 
3 1 ° 43' 50,< B. 
La vallaas S y W. que marcaban el anterior banco 
Blusa irns-grnnd, y las valizas N . y W . del b^nco 
Wuhslls Y^atra, han sido auprimidaa. 
Carta núm. 863 de la sección I I . 
Anuncios oficiales 
FACTORIA DE UTENSILIOS MILITARES 
D E M A N I L A 4 
Necesitando adquirir este Establecimiento para 
las atenciones del servicio, petróleo de clase 
superior, aceite de coco de la Lagma, velas 
de esperma, algodón en rama y lefia de ba-
cauaa, se admitirán en dicha Dependencia sita 
en la calle de Elizondo, núm. i hasta las once 
de la mañana del dia 27 del actual muestras 
de dichos artículos que reúnan las oondicto< 
nes que á continuación se expresan, acompañando 
á las mismas neta de los precios. 
E l petróleo, será de clase superior envasado 
en latas y cajones de madera. 
El aceite, será de coco de la Laguna bien 
cocido sin mal olor, clero, limpio y sin pozo alguno. 
Las velas, serán de esperma, blancas, enteras 
con la mecha trenzada de 25 centímetros de 
largo y con un peso de 70 gramos cada una. 
£1 algodón, será del mejor en rama, sin 
semillas y perfectamente limpio de cuerpos es-
traños, procedente del conocido en el pais coa 
el nombre de bubuy. 
La leña, será de buena clase, bien seca y 
dividida en trozos n i menores da 6 ktlógramos 
ni mayores de 20, 
La entrega de diohos artículos se verificará 
en los almacenes de la Factoría de Utensilios 
de esta plaza en el día que se le designe al 
rematante, pesados y medidos á entera satis-
facción de la Administración Militar y su pago 
se realizará por la Caja de la Factoría dentro de 
los créditos disponibles. 
Manila, 13 de Junio de 1898.—El Comisario 
de Guerra Interventor, Agustín Miró. 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr. Comisario de Guerra Interventor de Utensilios 
Militares de esta Plaza. 
Don N . N. vecino de domiciliado en la 
calle de oúai enterado del annn 
cío publicado en la tGUceta oficia'» convocando l i * 
citadores para el concurso del día de hoy m í com-
prometo á entregar en loa almacenes de la Factoría 
los siguientes artículos á los precios que se detallan 
á continnacióo. 
Petróleo de clase superior marca co-
meta á (tantos pesos tantos céntimos 
en letra) el 1 tro acompañando muestia 
de dicho artículo. , pfs. O(00 
Aceite de coco de ia Laguna, claro, 
limpio y sio mal olor á ( antas pesos 
tantos céntimos en íetrsj el litro acom-
pañando muestra de dicho artículo . « 0 00 
Velas de esperma, blancas, enteras con 
la mecha trenzada de 25 centímetros de 
argo y con no peso de 70 gramos 
cada nna á (tantos pesos tantos cénti-
mos en letra) el [kilógramo acompañando 
muestra de dicho artículo . » O'OO 
A'godón en rama ain semillas y per-
(ectamente limpio de cuerpos extraños 
á (laníos pssos tantos céntimos en letra) 
el kdógramo acompañando muestra de 
dicho articaio . » 0 00 
Lefia de bacauan de buena clase, seca 
y dividida en trozos ni mejores de 6 k i -
lógramos ni mayores de 20 á {tantos pa-
sos tantos céntimos en letra) el quintal 
métrico acompañando muastra de dicho 
articulo . » O'OO 
ORDENACION GENERAL DE PAGOS 
DB F I L I P I N A S . 
R-satnea de Jas obligaciQaea ordiaarias qoe han desati -
facerse por la Teaorerfi general duraste el mes de 
Junio próxima y de las que deberán sitisíacerse por 
las Ordenaciones de pagos provideiates ea concepto 
adicional al 4.0 Trioaettre del presupae to «a vigor 
de 1897-98 segá 1 resulta ea las distribncionea de 
fondos y resáaenss retpectivoi qie se aosnpaftan. 
otUflctoaa Ceatnla i carga fte la Tesorería seaerai. 
PRESUPUESTO DE Í897 -98 
1. a Obligacioaes generales. 
2. a Estado . • 
3 a G acia y Jjsticia 
4. a Guerra . • « 
5. a Hacienda . 
6'a Ma'ina 
7. a Gobernación 
8. a Fomeato * « 
TOTAL. 
Ofiligaelanes DrorntíalK i sano áe las 
TOTAL 
IQS0957 
22610 
289878 
2450155 
deH. P. 
i.a Osligacione* generales 
3.a Gracia y Justicia • 
5. a Hacienda . • • 
6. a Marina . • 
7. a Gobernación . • 
8. a Fomento . 
TOTAL. 
34972 
23212 O I l [ 
R E S U M E N 
Obligaciones Centrales 
Ideen provinciales 
TOTAL. 
2450155 
23^12 
2473367 
24 
O I I | 
25 H 
Manila, 25 de Mayo de 1898.—El Interventor de 
la Ordenación, Leoncio España.—V.o B.o.—El Ordena* 
dor genera , A. Omafia. 
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68t 15 de Junio do 1198 Gtoett de Manila.—Núm. 
COMISARIA DE MARINA ARSENAL DE CAViTE 
Negociado de Acopios, 
RefoddB Tftlorada de los materialea y efectos adquiridos por gest ión directa» 
« k s d a e l d ía 28 del mes próx imo paaado hasta ei de la fecha, con espret ión 
de ioi respectivos proveedores. 
Precios Impor»e 
N0MBRBS 
5>B I .OS P K O V B E D O F E S DESIGNACION DE LOS EFECTOS Pesos Cént s Pesos Cént.s 
Astoaio Osoib. . 3 Rollos de alambre de hierro gal* 
vaDÍztdo con púas para tiras 
en 257401 á 
35 Kg. de grampas de hierro gal-
vanizado á 
300 11. de beta alquitranada de 
1.a de 88 m|m con peso de 
139 kg, á 
200 M . de gninda'f za alquitranada 
de l a de 116 m[m, con peso 
de 233 kg. 
200 M . de id. id. de id. de 128 
id. con id. de 322 id. á , 
100 M. de id. id. de id. de 198 id. 
con id. de 381 id. i 
100 M. de id . id. de id. de 198 
Id. con id. de 381 id. á • 
3.a Baisita Francisco. 630 M. de beta alquitranada de 
1.a de 76 m m con peso de 
362 kg. á 
376 M. de id. id. de id. de 64 id. 
con id . de 128 id, á 
80 M. de id. Id. de id. de 105 id. 
con id. de 74 id. á 
50 Kg de cobre en 14m de tnbos 
de 45 mim diámetro exterior 
y 3 mim grueso á 
>.a Narcisa Francisco, 19*450 Kilógramos de hile de ve« 
las á 
K Santos de los Reyes. 14 Kg. de salitre A 
Arsenal de Gavite, % de Abril de 1898.=Gamilo de la 
0*04 
0*50 
0 75 
ei kg. 
id. la. 
id, id . 
0*80 
el kg. 
id . id. 
0*75 
el kg 
id. id. 
id . id. 
102*96 
17*50 
104 25 
174<75 
241*50 
304,8) 
304 80 
271 50 
96*00 
55*50 
K J^fié A. ^apirain 
2'00 10000 
1*50 
1 00 
Cuadw. 
29*17 
14'00 
Relación valorada de Ies mateiiales y efectos adqoiridos por gestión directa 
desde el dia 4 del corriente hasta el de la fecha, con espresión de los res-
pectivos proveedores. 
Precios Importe 
NOMBRES 
D B L O S P R O V E E D O R E S DESIGNACION DE LOS EFECTOS Pesos Cén t s Pesos CÉnhs 
D.a Narcisa Francisco. 720 Kg. de hierro galvanizado en 
planchas iitss de menos de 
2 mjm de grueso á 
190 Bfjucos partidos limpios á . 
8 Kg . de hierro forjado en arcos 
6 flrjes de 4 cim ancho á . 
€00 Id. de h l r ro batido en plan« 
chas onduladas ga vacizadas 
ó 2ÍDgadat de 2*40 largo 0'80 
ancho y menos de 2 m m 
gcueio á 
20 M. de lierzo para vendajes á . 
2 Madejss de hilo blanco á 
3 Ob tos de id. casero á 
2 Pifzas de cintas blancas i 
0*959 Kg. de algodón en mantas á. 
. 1 Tapete de hule psra mesa de 
l '30m largo y 1 id. ancho á. 
1 Oorgoreta para agua i 
0*30 216 00 
O'SO 0*95 
el ciento. 
£. Jífié A Aspiráis. 
0 50 
0480 
0 70 
0 37 
O'Ol 
0 20 
6 00 
3'00 
1'60 
4^0 
18'! oo 
14*00 
0*74 
0*03 
0*40 
4 79 
300 
l*5o 
D. José A. Zipirain 
D. Antonio Osorio 
t 1 Orinal de pedeinal 6 ioza é . 
1 Jarro de Id. 6 id. para agua I . 
1 Jabonera de id, 6 id. á 
6 Sillas de caoba ú otras maderas 
fioas con asiento de rejilla á. 
1*500 Eg. de sosa de Ifgfa á 
2 Cajas de cerillas tmorfas i 
6 Tóba las á 
2 A'mcbadas á 
7 Sábanas para cama á 
1 Taza de pedernal ó !cz% á 
1 Tarro de porcelana de 1 litro á. 
2 Vasos de cristal grandes A 
1 Cafetera de hierro de 1 1.2 li» 
tro A . 
. 25.000 Kg. de carió i Anatralía á 
25 000 Id. de id. Id. á 
25.000 Id. de id. id. á 
25 000 Id. de id. id. á 
39,375 % 3 de piedras fn 600 sa-
Ilarejos de 0*75x0*35x0 25 i . 
D.a Narcisa Francisco. 24 M.2 de bulé pora las cámaras 
del Comandante á 
1 Termómetro para temperatura 
ordinaria á 
Arsenal de Cavite, 15 de Abril de 1898 —Cami'o de la 
2 50 
0»50 
0*01 
0*40 
1 00 
1 50 
0*20 
0'75 
0*25 
1'50 
17 00 
T[m 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
7 00 
3*00 
4*00 
Custír». 
Relación valorada de los materiales y efectos adquiridos por gesíióa dirq 
desde ei dia 11 del corriente hasta el da la fecha, con espresión da loi¡¡ 
pectivos proveedores. 
NOMBRES 
D E LOS P R O V E E D O R E S DESIGNACION DE LOS EFECTOS Pesos Cént.s 
Precios jmt^  
Pesos ü 
D. Joié Gai2c. 
D. Antonio Osorio. 
D. Joié Galán 
4 Paquetea de secante á 
130 Kg. de remachos de acero S 
M. de 25 m{m x 12 mjm á. 
260 M. de guindaleza alquitranada 
de 1.a de 123 m|m con peso 
de 354 Kg. á 
. 876 Kg. en cuatro planchas de 
acero S. M. de 3,66xl*22x 
6 12 mjm á , 
D. Antonio Osorio . 0*060 M.3 de Mangachapny en 2 
•ramos de 2x0*30x0 05 á 
0 C81 Id. de calnntás en pieza de 
1 OOxO'SOxO'lT á 
0*121 Id. de id. en 3 tablas de 
3 xO 30x0 045 á 
0*040 Id. de id. en 3 id. de 3 x 
O'SOxO'O^ ¿ 
0'108 Id. de id. en 4 id. de 3'x 
0*30x0 03 á 
D.a Narcis* Francisco ; 1 Mesa escrltoiio de madera ordn 
naria cuya superficie pase da 
90 c[m2 de 500 qm con 4 ca-
jones á 
4 Sitias de madera ordinaria de 
tijera con asiento de ona á. 
2 Sillas de madera con asiento de 
rejilla á , 
2 Oilas de hierro i 
2 Cacerolas de id. á , 
4 Bombillas de patente i 
2 Baldes chicos de zinc á 
D. Ernesto Reyna. . O'lOO Kg de fuim nato de mei-
cuno á 
0 50 
036 
0*75 
el kg. 
0*18 
5000 
50*00 
55 00 
55 00 
55 00 
15 00 
2 00 
2'50 
3 50 
á'bO 
800 
1 50 
45 00 
lo: 
í c 
Arsensl de Gavite, 16 de Abril de 1898.—Oamllo de la Cuadra. 
Doa José Calderón y Bafiueíos Juez de 3.a instancia 
en propedad de Dtmagncte Negros Oriental y su 
pírtido que de serlo y de estar en el ejercicio de 
sus funciones judiciales e) infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito llamo y tmplzzo del vecino 
Leoncio N indio so'tero natural y vecino del pueblo 
de Bais, de treinta sfios de edad, color moreno cuerpo 
delgado (elo cejas y ojos negros para que dentro del 
téisniao ds nueve días, ccatados desde tu la ú'tsna 
publxídón en la Gaceta Oficial de Manila comparesca 
i este juzgado á prestar declaración en la Causa nú-
mero 18 sobre incendio, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo Ies pararán les perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Dumaguete i 30 de Mayo de 1898.—José Cal-
derón.—Ante nr, José F. de la Cruz. 
Don Cezar Augusto Velón Pardo, Juez de i.a instan-
cia de este Partido Judicial de Tacloban (Leyte.) 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al proce-
sido ausente Santiago Relador, natura! y vecino de Bu 
rauen. casado, de cuarenta y cuatro años de c j 
fin de que dentro del término de treinta dias co*, 
desde la publicacón de este edicto en la Gaccl ^ 
cial de Manila, comparezca á este Juzgado á'0 
tos de la causa núm. 5380 por juego proh bioj' 
tativa de cobecho, apercibido que de no hacer10 
decorará rebe de y contumaz. 
Dado en Tacloban á 27 de Mayo de 1 8 9 8 . - 0 ^ 
gusto Velón. 
IMP. DI AMIGOS DIL FAIS.—ESAL " t f * 
